



HSJ 231 - T;n~auan Sejarah JeRun
Tarikh: 9 April 1986 Masa: 9.00 pagi -·12.00 tengahari
( 3 jam )
Kertas ini mengandungi LAPAN(8) soalan.
JawabEMPAT(4) soalan sahaja.
1• "Mengapa peroses mempelaj ari daripada benua China
lahir dengan pesatnya d1 ket1ka 1n1 dalam sejarah
Jepun bukanlah senang d1ketahu1. Orang-orang
Jepun boleh jad1 sudah sampai kepada suatu
tingkat kebudayaan dan organ1sas1 po11tik ket1ka
1tu, yang buat kali pertama-nya. membolehkan
suatu penambahan yang cepat dan sedar tentang
11mu....ilmu dari luar negeri," (E.O. Reischauer).
Berdasarkan pemahaman anda tentang tahap kebudayaan yang tercapai
, dalam masyarakat Jepunmenjelang abad ke-7 sejauh manakah anda
bersetuju dengan petikan itu?
2. Pada' akhir zaman aristokrasi (pertengahan abad ke-9 sehingga
ke-12) cara menjalankan kuasa dan perkaitan mereka yang berkuasa
dengan sumber kekayaan"yakni tanah. agak sarna dengan corak yang
di dapati sebel urn Rampasan Kuasa Ta i ka (645). Sejauh manakah
keadaan ini bo1eh dianggap sebaga1 suatu kegagalan meniru contoh
China.
3. "Kemenangan pihak Minamoto (pada tahun 1185) menandakan suatu
titik perubahan pokok yang penting dalam sejarah Jepun. 1I (Peter
Ouus). Bincangkan.'
4. Keadaan politik yang kacau-bilau pada masa Ashikaga tidak meng-
ha1ang ma1ahan mengga1akkan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan
kebudayaan. Berikan pendapat anda tentang sebab-sebabnya.
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5.. Bincangkan pendapat yang mengata'kan pemerintahan Tokugawa selama
dua setengah abad ke~ujudannya merupakan tahap akhir feuda 1ism
di Jepun.
6. "Giri terutama yang menyifatkan peaksi Jepun terhadap tekanan
dar; Sarat ia1ah kejayaannya menjaga perpaduan negara pada ti ti k
pera]ihan yang berbahaya dari or-de tradisional ke orde politik
baru - suatu titik di ~ana banyak negara-negara lain telah lenyap
ke da·lam peperangan.saudara.II(J.W. Hall). Bincangkan.
7. "pemimpin-pemimpin·Meiji sejak awalnya sibuk dengan membina
Jepun baru bukan hanya sesuatu rejim baru. Motif-motif mereka
berasal pada sebahagiannya dari cita-cita peribadi tetapi lebih
daripada itu berasal da~ipandangan mereka terhadap keadaan
antarabangsa.. 11 (W.G. Beasley). Bincangkan.
8. Seja-uh manakah kuasa ketenteraan yang timbul pada tahun 1930...an
dan 194(}an bol eh di terima sebaga i suatu tanda kegaga1an kerajaan
Jepun menyelesaikan masalah-masalah politik dan ekonomi yang
dihadapinya pada tahun 1920-an?
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